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туристического маршрута важно учитывать расположение мест 
отдыха и гостиниц. Для увеличения туристического «потока» 
необходимо рассматривать возможность проведения экскурсионного 
туризма для разных слоев населения. В качестве приоритетного 
направления могут выступать театральные постановки, музыкальные 
вечера организованные у стен замка. Современная хореография, 
музыкальное сопровождение и приверженность истории могут стать 
визиткой Новогрудка, что позволит привлечь больше туристов, 
увеличить продолжительность их пребывания, а, следовательно - 
повысить эффективность использования туристской инфрастуктуры.  
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ИЗОКВАНТЫ И ИЗОКОСТЫ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
АНАЛИЗА ПЛАНОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗОКВАНТА – кривая, демонстрирующая различные варианты 
комбинаций факторов производства, которые могут быть 
использованы для выпуска данного объема продукта. Изокванты 
иначе называют кривыми равных продуктов, или линиями равного 
выпуска. Наклон изокванты выражает зависимость одного фактора от 
другого в производственном процессе. При этом увеличение одного 
фактора и уменьшение другого не вызывают изменений в объеме 
выпускаемой продукции. 
Чем дальше от начала координат расположена изокванта, тем 
больший объем выпуска она представляет. Крутизна наклона 
изокванты выражает предельную норму технического замещения 
(MRTS), которая измеряется соотношением изменения объема 
выпуска продукции. Предельная норма технического замещения 
трудом капитала (MRTSLK) определяется величиной капитала, 
которую может заменить каждая единица труда, не вызывая 
изменения объема выпуска продукции. Предельная норма 
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технического замещения в любой точке изокванты равна наклону 
касательной в i-й точке, умноженному на -1.  
Карта изоквант представляет собой набор изоквант, каждая из 
которых иллюстрирует максимально допустимый объем производства 
продукции при любом данном наборе факторов производства. Она 
является альтернативным способом изображения производственной 
функции. Карта изоквант может быть использована для того, чтобы 
показать возможности выбора среди множества вариантов 
организации производства в рамках короткого периода, когда, 
например, капитал будет постоянным фактором, а труд – переменным 
фактором. 
ИЗОКОСТА – линия, демонстрирующая комбинации факторов 
производства, которые можно купить за одинаковую общую сумму 
денег. Изокосту иначе называют линией равных издержек. Наклон 
изокосты выражает относительные цены факторов производства. На 
рисунке каждая точка на линии изокосты характеризуется одними и 
теми же общими издержками. Эти линии прямые, поскольку 
факторные цены имеют отрицательный наклон и параллельны. 
РАВНОВЕСИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА: состояние производства, при котором 
использование факторов производства позволяет получить 
максимальный объем продукции, т. е. когда изокванта занимает 
самую отдаленную от начала координат точку. Чтобы определить 
равновесие производителя, крайне важно совместить карты изоквант с 
картой изокост. Максимальный объем выпуска будет в точке касания 
изокванты с изокостой. Для модернизации производства нам 
необходимо именно равновесие производителя, так как в этом случае 
производство будет развиваться и сможет позволить себе новые 
технологии для дальнейшей конкурентоспособности. Эта модель 
может быть использована при проведении модернизации белорусских 
предприятий. 
ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА выражает реакцию объема 
производства продукции на пропорциональное изменение количества 
всех факторов производства. 
Различают три положения отдачи от масштаба: 
1. Возрастающая отдача от масштаба – положение, при котором 
пропорциональное увеличение всех факторов производства приводит 
ко все большему увеличению объема выпуска продукта.  
2. Постоянная отдача от масштаба – i изменение количества всех 
факторов производства, которое вызывает пропорциональное 
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изменение объема выпуска продукта. Так, вдвое большее количество 
факторов ровно вдвое увеличивает объем выпуска продукта. 
3. Убывающая отдача от масштаба – j ситуация, при которой 
сбалансированный рост объема всех факторов производства приводит 
ко все меньшему росту объема выпуска продукта. 
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Основные средства организации – это средства труда, которые 
многократно участвуют в производственном процессе и переносят 
свою стоимость на готовую продукцию по частям по мере износа.  
Основные средства занимают большой удельный вес в общей 
сумме имущества организации. От состояния основных средств 
зависят конечные результаты хозяйственной деятельности 
организации.  
Рациональное управление основными средствами способствует 
улучшению технико-экономических показателей организации в 
целом. Эффективным методом управления организацией является 
контроллинг, который означает управление и наблюдение и содержит 
комплекс задач по планированию, регулированию и наблюдению [1]. 
Контроллинг может интерпретироваться и как информационное 
обеспечение, ориентированное на конечный результат управления 
основными средствами. Контроллинг применяется для планирования, 
регулирования и контроля за процессом управления основными 
средствами. В данном случае контроллинг обеспечивает процесс 
управления основными средствами на базе созданного в организации 
подразделения экономического анализа использования основных 
средств и выступает в качестве составной части такой 
организационной формы. 
Цель управления основными средствами – обеспечить наиболее 
эффективное их использование. Для повышения рационального 
использования основных средств необходимо повышение 
фондоотдачи и снижение фондоемкости основных средств, что 
достигается за счет внедрения научно-технических мероприятий. 
